Fibre length, thermal and mechanical properties of injection-moulded glass-fibre/polyamide 6,6 composites: effect of moisture absorption by Yahya, R. et al.
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